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Summary 
The article presents a comparative analysis of the legal regulation ofrelations in the 
use of the plant world in Ukraine, as well as in the CIS and other countries. Analyzes 
international sources, namely international agreements in which one party is the Ukraine, 
as well as the Fundamental acts in the field of legal regulation ofrelations concerning the 
flora in the CIS countries. Reveals the ratio of these acts with Ukrainian legislation, as 
well as uses ofnatural plant resources. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ правового регулирования отно-
шений в сфере использования растительного мира в Украине, а также в странах 
Содружества Независимых Государств и других государствах. Изучаются между-
народные источники, а именно международные договоры, в которых одной из 
сторон является Украина, а также основоположные акты в сфере правового регу-
лирования отношений, касающихся растительного мира, в странах Содружества 
Независимых Государств. Раскрывается соотношение этих актов с украинским 
законодательством, а также рассматриваются виды использования природных рас-
тительных ресурсов. 
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Постановка проблемы. Регу-лирование правоотношений 
использования растительного мира в 
отдельных государствах является од-
ним из важных элементом механизма 
обеспечения рационального исполь-
зования природных ресурсов во всем 
мире. Механизм реализации этих от-
ношений должен быть закреплен не 
только на национальном уровне, так 
как на них также оказывают влияние 
положения международного экологи-
ческого права. 
Актуальность темы исследования 
обусловлена отсутствием на сегодняш-
ний день научных работ, в которых 
проводился бы сравнительный анализ 
правового регулирования отношений 
в сфере использования растительного 
мира Украины и других государств. 
Соответственно, возникает необходи-
мость именно в таком исследовании. 
Научный анализ проблем регули-
рования правоотношений в сфере рас-
тительного мира в Украине и других 
странах в свое время осуществлял-
ся отечественными и иностранными 
учеными. Среди них следует назвать 
М.М. Бринчука, А.П. Гетьмана,И.В. Ги-
ренко, А.Б. Искоян, О.С. Колбасова, 
В.И. Лозо, А.К. Соколову, И.С. Шахрая 
и др. Их наработки послужили фунда-
ментом для дальнейшего изучения рас-
сматриваемых вопросов. 
Целью и задачей статьи является 
сравнительно-правовое исследование 
регулирования в Украине и других го-
сударствах правоотношений по исполь-
зованию растительного мира. Новизна 
заключается в том, что в данной работе 
впервые выполнен комплексный срав-
нительный анализ законодательства 
именно в сфере использования расти-
тельного мира Украины и иностранных 
государств. 
Изложение основного материала. 
В последние время возросла роль и 
значение правовой компаративистики 
(сравнительного правоведения), что 
объясняется международной интегра-
цией Украины со странами мирового 
сообщества. Как результат, значитель-
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но увеличивается круг вопросов, из-
учаемых при проведении сравнитель-
но-правовых исследований, возникают 
такие новые подотрасли, как сравни-
тельное экологическое право [1]. 
По мнению некоторых ученых, ме-
тод правовой компаративистики нахо-
дит своё применение на двух основных 
уровнях: на международном (в рамках 
разработки, принятия и унификации 
международно-правовых актов) и на-
циональном (совершенствование от-
раслей внутригосударственного зако-
нодательства) [2, с. 137]. 
С учетом сказанного, по нашему 
мнению, следует использовать этот 
метод в данной работе и рассматри-
вать все документы с позиции двух 
вышеназванных уровней. На между-
народном уровне необходимо прибег-
нуть к источникам международного 
экологического права, среди которых 
главную роль играют международные 
договоры. Последние, в свою очередь, 
делятся на универсальные и региональ-
ные [3, с. 103]. Сначала определимся с 
понятиями. Отметим, что междуна-
родный договор - родовое понятие, 
объединяющее все международные 
соглашения, которые могут иметь раз-
личные названия и формы: договор, 
соглашение, пакт, устав, конвенция, де-
кларация, коммюнике, протокол и др. К 
сожалению, четкого определения этого 
понятия не существует. Однако незави-
симо от названий все договоры имеют 
одинаковую юридическую силу [4]. 
Сейчас международное экологи-
ческое право насчитывает более 1 500 
универсальных и региональных кон-
венций (соглашений, договоров, прото-
колов) [5]. Среди них можно выделить 
такие, которые прямо или косвенно по-
священы регулированию отношения по 
использованию растительного мира. 
На основе проведенного нами ана-
лиза к универсальным международным 
договорам, которые содержат в себе 
положения об отношениях в сфере ис-
пользования растительного мира, сле-
дует отнести следующие. 
1. Конвенция ООН о международ-
ной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения, от 3 марта 1973 г. [6], кото-
рая устанавливает правила и ограниче-
ния на использование видов дикой фау-
ны и флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, с целью международной 
торговли. Она является одним из ос-
новных таких источников, поэтому вы-
полнение этой конвенции способствует 
устранению экономической заинтере-
сованности в процессе использования 
дикой флоры и фауны путем ограниче-
ния их перемещения за пределы стран, 
которые являются ареалом их геогра-
фической популяции. 
2. Особым договором является Рам-
сарская конвенция о водно-болотных 
угодьях, принятая 2 февраля 1971 г. [7]. 
В этой конвенции предусматривается 
создание Конференции Договорных 
Сторон, одной из функций которой 
является предоставление общих или 
специальных рекомендаций Договор-
ным Сторонам относительно рацио-
нального использования флоры. Стоит 
отметить, что в этой конвенции под 
использованием флоры понимается ис-
пользование всех растений и водорос-
лей, находящихся в непосредственной 
связи с водно-болотными угодьями. 
3. Принципы отношения к рацио-
нальному использованию, сохранению 
и освоению всех видов лесов, приня-
тые на конференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию, состоявшейся 
3-14 июня 1992 г. в Рио-де-Жанейро, 
[8]. В этих принципах подчеркнута не-
обходимость рационального использо-
вания лесов для обеспечения социаль-
ных, экономических, экологических, 
культурных и духовных потребностей 
нынешнего и будущих поколений. Этот 
документ можно назвать фундамен-
тальным для регламентирования отно-
шений в области охраны и использова-
ния лесов, так как он является, по сути, 
первым глобальным международным 
договором в сфере охраны и использо-
вания этого вида растительного мира 
[9,с. 112]. 
4. Конвенция о биологическом раз-
нообразии, принятая 5 июля 1992 г. в 
г. Рио-де-Жанейро [10], в которой рас-
тительный мир выступает одним из 
компонентов экосистемы наряду с жи-
вотными и микроорганизмами, а также 
их неживой окружающей средой, вза-
имодействуя как единое функциональ-
ное целое. 
5. В Концепции по сохранению 
биологического разнообразия, приня-
той 19 сентября 1979 г. в г. Берне [11], 
используется экосистемный подход как 
способ для преодоления фрагментации 
экологического права. В данном доку-
менте говорится о сбалансированном 
использовании природных ресурсов, в 
том числе и природных растительных 
ресурсов, которые рассматриваются 
как элементы различных экосистем, 
например озерных и болотных, лесных, 
горных. 
Как уже отмечалось, интересую-
щие нас отношения регламентируются 
и национальными законодательства-
ми, положения которых имеют такую 
же юридическую силу. Итак, на реги-
ональном уровне тоже можно назвать 
ряд договоров. Первой считаем нуж-
ным вспомнить Конвенцию об охране 
дикой флоры и фауны и природных 
сред обитания в Европе, принятую 19 
сентября 1979 г. в г. Берне [12], кото-
рая призвана охранять флору и фауну, 
и их природные места обитания. Хотя 
в этой конвенции и не говорится прямо 
о правовом регулировании использо-
вания растительного мира, но следует 
подчеркнуть, что правоотношения от-
носительно использования и охраны 
растительного мира являются связан-
ными и нераздельными по своей при-
роде. С учетом сказанного делаем вы-
вод, что эта конвенция также является 
источником рассматриваемых нами 
правоотношений. 
Вторым договором на региональном 
уровне является Рамочная конвенция об 
охране и устойчивом развитии Карпат, 
принятая 22 мая 2003 г. в г. Киеве [13]. 
В этом документе предусмотрено, что 
стороны направляют свои усилия на со-
хранение и устойчивое использование 
диких растений в Карпатах. Следует 
подчеркнуть, что в этой Конвенции ре-
гулирование отношений по использова-
нию и охране растительного мира также 
являются неразрывными. 
После анализа вышеприведенных 
международных договоров, регулиру-
ющих отношения по использованию 
растительного мира на универсальном 
и региональном уровнях, можно кон-
статировать, что источниками между-
народного экологического права высту-
пают исключительно конвенции. 
Рассмотрев регулирования отно-
шений в сфере использования рас-
тительного мира на международном 
уровне, предлагаем перейти к изуче-
нию того, как это происходит на наци-
ональном уровне. Прежде всего, необ-
ходимо исследовать законодательство 
по регулированию отношений в сфере 
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использования растительного мира 
стран Содружества Независимых Го-
сударств (далее - СНГ) и других госу-
дарств. Так, похожие по содержанию 
законы существуют в Украине и дру-
гих странах, а именно: Закон Украины 
«О растительном мире» [14], Закон 
Республики Армении «О раститель-
ном мире» [15], Республики Беларусь 
«О растительном мире» [16], Респу-
блики Узбекистан «Об охране и ис-
пользовании растительного мира» 
[17], Кыргызской Республики «Об ох-
ране и использовании растительного 
мира» [18], Республики Молдова «О 
растительном мире» [19], Республики 
Таджикистан «Об охране и исполь-
зовании растительного мира» [20], в 
Туркменистане Закон «О раститель-
ном мире» [21], а в Республике Казах-
стан на сегодняшний день разработан 
лишь проект аналогичного закона. 
С учетом вышеизложенного пред-
лагаем изучить правовые нормы, 
регулирующие использование рас-
тительного мира в этих странах, и 
провести сравнительный анализ с со-
ответствующими нормами, предусмо-
тренными Законом Украины «О рас-
тительном мире», а также выяснить, 
включают ли эти законы отношения 
по регулированию лесопользования 
как части пользования всем расти-
тельным миром. 
В Законе Украины «О растительном 
мире» в ст. 14 содержится классифика-
ция видов использования растительно-
го мира, а именно: использование мо-
жет осуществляться с природоохран-
ной, рекреационной, оздоровительной, 
культурно-образовательной, во спита-
тельной, научно-исследовательской, 
хозяйственной целью в таких случаях: 
а) для обеспечения потребностей на-
селения и производства в технической, 
врачебной, пряно-ароматической, пи-
щевом сырье с дикорастущих растений; 
б) для выпаса скота, для обеспечения 
других потребностей животноводства; 
в) для нужд пчеловодства; г) для нужд 
охотничьего и рыбного хозяйства. 
Виды использования растительного 
мира, названные выше, классифициру-
ются за целевым назначением. Такой 
критерий неоднократно использовал-
ся для разграничения использования 
других природных ресурсов. Напри-
мер, вопросы целевого использования 
земель неоднократно поднимались в 
трудах таких ученых, как Е.О. Марахин 
[22], А.Г. Мартин [24], П.Ф. Кулинич 
[25]и другие. 
Уже упомянутый нами Е.О. Мара-
хин [22, с. 7], в частности, аргументи-
ровал целесообразность проведения 
многоуровневой классификации целе-
вого использования земельного участ-
ка, беря за основу три уровня класси-
фикации, такие как категориальный, 
субкатегориальный и подсубкатегори-
альный. Мы предлагаем рассмотреть ее 
как одну из возможных классификаций 
и по аналогии выделять соответству-
ющие виды использования природных 
растительных ресурсов стран СНГ. К 
слову, они перечислены в украинском 
законодательстве о растительном мире. 
Так, к первому уровню категори-
ального использования природных рас-
тительных ресурсов можно отнести, на-
пример такие: пользование объектами 
растительного мира в туристических и 
спортивных целях (Закон Республики 
Беларусь «О растительном мире»); ис-
пользование для сельскохозяйственных, 
промышленных, социальных, эстети-
ческих целей (Закон «О растительном 
мире» Республики Армении). 
На втором (субкатегориальном) 
будут находиться следующие виды: 
селекция, озеленение, рекультивация, 
полезащита, почвозащита (Закон «О 
растительном мире» Республики Арме-
нии); выкормка гусениц тутового шел-
копряда, использования почвозащит-
ных, почвообразующих, водоохранных 
и других свойств растительного мира 
(Закон «Об охране и использовании 
растительного мира» Кыргызской ре-
спублики); использования объектов 
растительного мира для шелководства 
(Закон Таджикистана «Об охране и ис-
пользовании растительного мира»), 
К подсубкатегориальному целе-
вому назначению природных расти-
тельных ресурсов относятся сбор, за-
готовка (закупка) дикорастущих рас-
тений (в том числе мха, лишайников 
и грибов) и (или) их частей (шишек, 
других плодов, почек, листьев, корней 
и др.) (Закон Республики Беларусь «О 
растительном мире»); реализация объ-
ектов растительного мира (например, 
кормовых, эфиромасличных, пищевых 
растений и др.) и их частей (например, 
стеблей, веток, корневищ, луковиц и 
др.) (Закон «О растительном мире» Ре-
спублики Молдова). 
Проведенное сравнение и выделе-
ние новых для украинского законода-
тельства видов целевого использова-
ния природных растительных ресурсов 
помогает установить, каким образом 
решается вопрос классификации целе-
вого использования природных расти-
тельных ресурсов в разных странах, а 
также расширяет горизонты юридиче-
ских исследований, что в свою очередь 
позволит учитывать как позитивный, 
так и негативный зарубежный юриди-
ческий опыт. 
Выводы. За последнее время под-
писано огромное количество между-
народных договоров, участницей ко-
торых является и Украина. Одним из 
аспектов, на которые направлены эти 
акты, является правовое регулирование 
использования растительного мира. 
Следует отметить, что специальный 
международный договор, который 
комплексно решал бы вопросы в сфе-
ре использования растительного мира, 
отсутствует, а существуют лишь кон-
венции, содержащие отдельные поло-
жения в этой сфере. 
Если анализировать законодатель-
ство стран СНГ и других государств, 
то можно заметить общие черты, по-
скольку основы были заложены еще 
учеными советского экологического 
права. Нами приведена классифика-
ция использования растительного мира 
в странах СНГ по критерию целевого 
использования, выделены новые их 
виды, нехарактерные для украинского 
законодательства. Можно заметить, что 
классификации по целевому назначе-
нию использования природных рас-
тительных ресурсов в каждом законе 
различные, что объясняется особенно-
стями экономических видов деятель-
ности населения этих государств, а 
также направленностью экологической 
политики. В законодательстве Украины 
приоритетными целями использования 
растительного мира являются природо-
охранные, рекреационные и другие. 
Дальнейшее исследование и реше-
ние правовых проблем в этой сфере 
может быть предметом будущих науч-
ных изысканий в рамках предложенной 
тематики, а именно: изучение проблем 
правового регулирования форм и видов 
использования растительного мира, а 
также оснований возникновения и пре-
кращения правовых отношений в сфе-
ре использования растительного мира. 
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